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研究成果の概要（英文）：We have identified two amino acid receptors of Vibrio cholerae for chemotaxis, one
 of which also senses taurine, a major component of bile. The taurine response and the expression of the t
aurine chemoreceptor was enhanced at elevated temperature, raising an intriguing possibility that taurine 
taxis play a role in pathogenesis of the bacteria. We also identified an amino acid chemoreceptor in marin
e Vibrio sp., the expression of which may be induced coordinately with lateral flagella. We also found tha
t chemotaxis-related signaling proteins localized to a cell pole under micro aerobic conditions, implying 






















のなかでも，コレラ菌 V. choleraeは，3 組







研究室では，3 組の Che システムのうち，
通常の培養条件下で走化性に直接関与する












































③ 受容体の Cheシステムへの帰属 
 どのMLPがどの CheRホモログによりメ
チル化されるかを，共発現系により調べる． 
























































③ 受容体の Cheシステムへの帰属 
 44種のMLPが 3組の Che システムの
うちどれに帰属するのかについて明らかに
するため，各 MLP と各システムの受容体




④ 受容体および Che蛋白質の局在解析 
 Che 蛋白質の局在解析：システム II の
Che蛋白質が常に極に局在しているのに対
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